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(ii)	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Myopic	  Macular	  Hole	  with	  
ReQnal	  Detachment	  
Management?	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  white	  female	  




•  ILM	  peeling	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•  ILM	  peeling	  
•  Suprachoroidal	  Macular	  Buckling	  (Healon	  GV®)	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•  ILM	  peeling	  
•  Suprachoroidal	  Macular	  Buckling	  (Healon	  GV®)	  
•  Gas	  Tamponade	  (C2F6	  -­‐	  16%)	  
Microcateter	  iTrack	  400®	  	  
Surgery…	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